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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Dewan 
Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial 
Risk Disclosure. Target populasi penelitian adalah bank umum syariah yang 
terdaftar dalam direktori perbankan Indonesia tahun 2012-2016. Setelah melewati 
tahap purposive sample, maka sampel yang layak digunakan adalah 11 bank 
umum syariah di Indonesia. 
Pengukuran tingkat financial risk disclosure  dalam penelitian ini 
menggunakan teknik  scoring  sesuai penelitian Oorschot (2009). Rata-rata 
financial risk disclosure sebesar 0.3345 atau 33,45%. Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan risiko oleh bank umum syariah di 
Indonesia masih perlu ditingkatkan mengingat financial risk disclosure 
merupakan salah satu pengungkapan wajib sesuai PSAK No.31 (revisi 2000), PBI 
Nomor: 5/8/PBI/2003, dan PSAK No. 50 (Revisi 2006). 
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen 
yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, serta 
profitabilitas yang direpresentasikan dengan ROA dan ROA dan size sebagai 
variabel kontrol masing-masing variabel secara signifikan mempengaruhi variabel 
financial risk disclosure. Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio, Financing 
to Deposit Ratio, dan Kepemilikan Manajerial tidak mempengaruhi variabel 
financial risk disclosure. Sedangkan hasil uji F diketahui bahwa variabel 
independen (ROA, ROE, CAR, FDR, UDK, PKI, JRPT, KM, dan SIZE) yang 
dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
variabel dependen (FRD). 
Kata Kunci : Karakteristik Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kinerja 
Keuangan, dan  Financial Risk Disclosure 
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Role of Characteristics of Board of Commissioners, Managerial Ownership, 
and Financial Performance to Financial Risk Disclosure  
(Empirical Study at Sharia Commercial Bank in Indonesia 2012-2016)  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the effect of Characteristics of 
Board of Commissioners, Managerial Ownership, and Financial Performance to 
Financial Risk Disclosure. Target population of research is sharia bank which is 
registered in Indonesian banking directory year 2012-2016. After passing through 
the purposive sample stage, then the appropriate sample to be used is 11 sharia 
commercial banks in Indonesia. 
Measurement level of financial risk disclosure in this research is using 
scoring technique according to Oorschot research (2009). The average financial 
risk disclosure is 0.3345 or 33.45%. These results indicate that the level of risk 
disclosure by Islamic banks in Indonesia still needs to be improved in view of 
financial risk disclosure is one of the mandatory disclosure in accordance with 
IAS 31 (revised 2000), PBI No. 5/8 / PBI / 2003, and SFAS No. 50 (Revised 
2006). 
Based on the results of regression analysis showed that the independent 
variable is the size of the board of commissioners, the proportion of independent 
board, as well as the profitability is represented by the ROA and ROA and size as 
control variables of each variable significantly affect the risk of disclosure of 
financial variables. While the variable of Capital Adequacy Ratio, Financing to 
Deposit Ratio, and Managerial Ownership do not influence financial risk 
disclosure variable. While the F test results known that the independent variable 
(ROA, ROE, CAR, FDR, UDK, PKI, JRPT, KM, and SIZE) are included in the 
regression model together influence the dependent variable (FRD). 
 
Keywords: Characteristics of Board of Commissioners, Managerial Ownership, 
Financial Performance, and Financial Risk Disclosure 
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